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f ∈ Σ[0,1](β, Lf,β )
¥
0 < β ≤ 1
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|f(x) − f(u)| ≤ Lf,β |x− u|
β ∀x, u ∈ [0, 1] .
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x ∈ [0, h)
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x ∈ [0, h)
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Kh(x, u) du = 0 ∀x ∈ [0, 1] .
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|t|β |ϕ(t)| dt , ϕ ∈ C 0([−1, 1]) ,
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Cβ(K,K








ϕ : R → R
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f̂N(Xi) ≥ Yi , i = 1, . . . , N ,
 9$|53








αi 1{(j − 1)/mh ≤ Xi < j/mh} ≤ Cαh , j = 1, . . . ,mh ,
f9PdW3





























DTα ≤ Cαh1mh ,
;r53











X0 , 0, XN+1 , 1,
GK}3
1N , (1, 1, . . . , 1)
T ∈ RN
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D , ‖1{(j − 1)/mh ≤ Xi < j/mh}‖i=1,...,N ; j=1,...,mh
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0 < fmin ≤ f(x) ≤ fmax <∞
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x ∈ [0, 1]
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|f(x) − f(y)| ≤ Lf,β |x− y|
β ¥`pLiuKs x, y ∈ [0, 1] ¥jckP Lf,β <∞
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K : R → [0,∞)
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f̂N (x) dx −
N∑
i=1
αi ≤ 4Cα(gmax − 1)Kmaxh .
Grr3
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(1 + o(1)) a.s.
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αi 1{1− 2h ≤ Xi ≤ 1}
)
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≤ (gmax − 1)Kmax4Cαh .
§}ryr3














































αi 1{1− h ≤ Xi ≤ 1}
)
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αi 1{|x−Xi| ≤ h}
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≤ gmaxL eK′′h









∣∣∣∣ ≤ gmaxL eK′′h
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α̃ = (α̃1 . . . , α̃N )
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fγ(u) du (Kh(x,XN ) −Kh(x, 1)) .
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(f(u) − f(x))Kh(x, u) du
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|u− x|β 1{|x−Xi| ≤ 2h}
gmaxLK
2h2






































































































































fγ(u) du (Kh(x,X1) −Kh(x, 0))
∣∣∣∣∣ ≤ (fmax + γh










j = 1, . . . , N
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i = 1, . . . , N
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L eK , LK′ + LK gmaxKmax , L eK′ , LK′′ + LK′ gmaxKmax .
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x ∈ [0, 1]
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|f(x) − f(Xik )| ≤ Lf,β |x−Xik |
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f(x) − f̂N (x) ≤ δy + Lf,β δ
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≤ γ + 4Cα(gmax − 1)Kmax1{β = 1} a.s.
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f(x) − f̂N (x)
]
≤ C4(β) <∞ a.s.
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ζN (x, ω)1{ζN (x, ω) > 0} dx
f9"Lr3
≤ C4(β) <∞ a.s.
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Kh(x, t) = h
−1K((x− t)/h) ∀x ∈ (h, 1 − h)
f9"r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∀x ∈ [0, h]
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∀x ∈ [1 − h, 1] .
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(x, t) ∈ [0, 1] × R
¥!uKf<w¬cePRTT"a¡ckjsSuckpLi
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x ∈ [0, h]
¥bT)Pu$LT
Kh(x, t) = h






















K̃h(x, u) = h














































x ∈ [0, h]
 Q a¡jsSUjmuKi©vRiep/prSjsrP/c¢<TikT"v<T>uceT"wpLi
x ∈ [1 − h, 1]
 µ jf<uKs_L¥
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Kh(x, t) = h
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x ∈ [0, 1]
¥
K̃h(x, u) = h
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∣∣∣∣ ≤ gmaxL eK′′h
−4  9"}ry3
. %TA
L eK′′ = gmax
[
LK′′ + 3LK′Kmaxgmax + 3LKgmaxK
2
max (1 + 3gmax)
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|∂ K̃h(x, u)/∂x| )
 9PdrdW3




















LK′′ + 3LK′Kmaxgmax + 3LKgmaxK
2
max (1 + 3gmax)
 9-O^9P3
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 f : [0, 1] → R 	A_>%T	P     W MOq  i1    A (Xi)i=1,...,N?    ?  W   ;        r T  5  X &
l . >%[      f(x)/Cf ? 2K       5 Z/    
. %TA Cf   5T   ? 2CB$       X0 = 0    XN+1 = 1 (' %^     i  2    A  W    
CX > 4Cf/fmin
)%^ =Hr 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∀ N ≥ N0
 9-Or~3
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CX = 5fmax/fmin .
 9-O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`(∆k) , 1/mN ≤ CX logN/(2N) , k = 1, . . . ,mN ,
 9-O5O3
PT(ieT)akjs(T)pKvuKikckjckjsprf















AN , {ω : max
i=1,...,N+1












































































P (AcN ) <∞ ,
 9-y5Or3
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 9-yrW3 ¦SUprieT(pLT(i>¥<T©P<u$rTg<a¡T>w ¢4pKceP
wRTfRjckjsprfv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1 − x ≤ e−x
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l {(Xi, Yi) | i = 1, . . . , N} ?  5T   P      W   9,1    A δx = δx(N) ? b   >b      V   H ε > 0
lim inf
N→∞
N1−εδx > 0 .
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N6(ω)
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W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      {(Xik , Yik ) , k = 1, . . . ,mδ}  >%TV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l {(Xi, Yi) , i = 1, . . . , N} x>%T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(k − 1)/mδ ≤ Xik < k/mδ , f(Xik ) − δy ≤ Yik ≤ f(Xik ) .
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[(k − 1)/mδ, k/mδ]
¥






∆k , {(u, v) : (k − 1)/mδ ≤ u ≤ k/mδ , f(u) − δy ≤ v ≤ f(u)} , k = 1, . . . ,mδ .
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P (AcN ) <∞ ,
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9,XHK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e32G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     2 N ≥ N6(ω)   V  2 x ∈ [0, 1] )%^ b=Hr      /  ik ∈ {1, . . . , N}   %w>%T |x−Xik | ≤ δx   f(Xik ) − δy ≤ Yik ≤ f(Xik) 
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max
x∈[0,∆]
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|g(x)| > ḡb .
G^9"3
O&PT(f
g ′(x1) = 0
¥Rurfw priuKf`_
x ∈ [0,∆]
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. %TA o(·)     &   r T    W x 
(  ³,³*)³*)o¯     +
9L tT"SjsfwcePuc©ckPRTa¡T>l/gRT(fx(T¤pKiyuKf<wbprS v<pLjf/cya
(Xi)





¢`_ cePRT(jsi jsfx(ikT>urakTpLiewRT(iejfR< µ gi¡cePRT(ieSUprieTr¥






























































3 − (X −Xj−1)












1{X ∈ [Xj−1, Xj)} (1{|x−X | ≤ 2hN}
GLrd53
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3 − (X −Xj−1)
3 − (Xj −X)
3 = 3(X(Xj +Xj−1) −X
2 −XjXj−1)∆Xj
PjsxyP¤jmafprfbªàfRT(/ucejLT&pri&uKf`_




1{X ∈ [Xj−1, Xj)}
[
(∆Xj)
3 − (X −Xj−1)





























j=1 1{|x−Xj | ≤ 2hN} (∆Xj)
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1{X ∈ [Xj−1, Xj)} (1{|x−X | ≤ 2hN−1}
GrL|r3


















































































ψ(SN ) ≥ ψ(aN ) + ψ














2 j¨ceP a > 0 sT"uLw¤cep
















































a.s. ∀N ≥ N1
GK}/r3
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1{|x−Xj | ≤ 2hN−1} = O(hN )
GK}rO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 x 
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ζi , 1{|x−Xi| ≤ 2hN−1} − P{|x−Xi| ≤ 2hN−1}
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Eζi = 0 , Eζ
2
i ≤ P{|x−Xi| ≤ 2hN−1} = O(hN−1) .
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